






1974年 3 月　早稲田大学大学院理工学研究科ＯＲ専修 修士課程修了
1979年 3 月　早稲田大学大学院理工学研究科ＯＲ専修 博士課程単位取得退学
職歴：
1979年 4 月　流通経済大学 経済学部 専任講師　
1982年 4 月　流通経済大学 経済学部 助教授
1988年 4 月　流通経済大学 経済学部 教授
　　　　　　（生産管理論，ＯＲ，大学院経営工学演習・特論担当）
　　　　　　この間，情報処理センター長，学生部長などを歴任
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Vol.46，No.1，（1995）
“Design of a Decision Support System for Overseas Plant Location in the EC”, 
International Journal of Production Economics，Vol.41,（1995）
“A Heuristic Method of Searching for Two Optimal Locations”, 流通経済大学創立　
三十周年記念論文集経済学部編，（1996）
“ファジイ理論による立地評価システム”, 流通経済大学論集 , Vol.31, No.3, （1997）
“A Mathematical Model for Modal Shift to Minimize NOx Emissions”, Integrated 
Manufacturing Systems, Vo.11, No.2,（2000）
“A Study on the Modal Shift for Environmental Problem”，日本経営工学会論文誌，
Vol.51, No.3,（2000）
“Location Models for Public Distribution Centers Considering NOx Emissions under 
Traffic Congestion”, 日本物流学会誌，No.10,（2002）
“A Model for the Optimal Number and Locations of Public Distribution Centers and 
Its Application to the Tokyo Metropolitan Area”, International Journal of 
Industrial Engineering, Vol.9, No.4,（2002）
“Possibility of a Shift from Private to Commercial trucks”， Proceedings of the 9th 
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